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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This TFM intends to bring social transformation of the XXI century to educational field. For this 
purpose was created a new subject that will take place next school course in Hijas de Jesús school 
of Pamplona. 
This subject aims an educational transformation from several points: 
 It is a multidiscipline subject where students will work by projects. 
 The sessions simultaneously taught by three teachers. 
 Each session will last 3 hours. 
 It will be a unique group of 70 people.  
 It will take place in a multipurpose classroom with access to new technologies. 
 Blog will be used for the presentation of projects, exhibition of resources, portfolio of 
students and to make reflections and conclusions of each project. 
In this TFM is exposed the annual program, the description of each of the proposed project and 
blog post of teachers. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente TFM trata de llevar las transformaciones sociales del siglo XXI al ámbito de la 
enseñanza. Para ello se ha creado una nueva asignatura que se pondrá en marcha en el próximo 
curso escolar en el colegio Hijas de Jesús de Pamplona.  
Esta asignatura propone la transformación educativa desde varios puntos:  
 Es una asignatura multidisciplinar donde se trabajará por proyectos. 
 Las sesiones serán simultáneamente impartidas por tres profesores. 
 Cada sesión durará 3 horas. 
 Será un único grupo de 70 alumnos de 4º ESO. 
 Se realizarán en un aula polivalente con acceso a las nuevas tecnologías. 
 Se hará uso del blog para la presentación de proyectos, exposición recursos, así como de 
portafolio de los alumnos y conclusiones y reflexiones de cada proyecto. 
En este TFM está expuesta la programación anual de la asignatura, la descripción de cada uno de 
los proyectos propuestos así como las entradas del blog del profesorado. 
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Innovación educativa, blog, asignatura mulltidisciplinar 
 
